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Conclusões
A capacitação das equipes bibliotecárias do SIBiUSP possibilitou às bibliotecas do Sistema a oportunidade de oferecer a seus usuários
treinamento no uso do EndNote Web, disseminando uma ferramenta que auxilia o pesquisador (docente, pós-graduando, graduando
etc.) na elaboração de seus trabalhos científicos e acadêmicos.
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ENDNOTE WEB: CAPACITAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIOS DO SIBiUSP
José Estorniolo Filho1, Juliana Akie Takahashi2, Anderson de Santana3,
Glauci Elaine Damasio Fidelis4, Maria Cláudia Pestana4
Introdução/Objetivos
O EndNote Web é um gerenciador de referências bibliográficas que permite o armazenamento e a organização de referências
obtidas nas buscas em bases de dados, permitindo também a inclusão automática de citações e referências durante a elaboração
de um texto e a mudança para diversos estilos de normalização.
Aproveitando a experiência de algumas bibliotecas na capacitação para o uso do EndNote Web, o Sistema Integrado de Bibliotecas
da USP (SIBiUSP) formou um grupo com a finalidade de: capacitar as equipes bibliotecárias das demais unidades interessadas em
oferecer o produto aos seus usuários; e elaborar um manual e tutorial de uso do software como ferramenta de apoio.
Resultados e Discussão
Foram capacitados 40 profissionais de várias unidades da USP
e publicado na página do SIBiUSP um manual contendo todas
as funcionalidades e recursos do software, com instruções
para todas as bases de dados disponíveis pela USP e CAPES,
além das principais bases de acesso livre. A capacitação para
o uso do EndNote Web pelas bibliotecas da USP contribui para
a competência informacional de seus usuários.
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Material e Métodos
Principais atividades executadas: a) Identificação das principais Bases de Dados de periódicos utilizadas pelas bibliotecas do
SIBiUSP; b) Leitura e análise de manuais e tutoriais do software; c) Elaboração de plano para treinamento a ser oferecido às
equipes bibliotecárias, considerando a participação de profissionais das áreas de Biológicas, Humanas e Exatas; d) Definição de
conteúdo e elaboração de manual e tutorial.
Capacitação das equipes bibliotecárias da USP e capa do Manual EndNote Web
Resumo
Aproveitando a experiência de algumas bibliotecas na capacitação de usuários para o uso do gerenciador de referências EndNote
Web, o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP) criou um grupo destinado a formar multiplicadores no uso da
ferramenta nas demais bibliotecas. Foram treinados 40 profissionais e foi publicado na página da SIBiNet um manual do software.
